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Tecnología de l  r iego -  Drenajes  -  Suelos  -  Invernaderos -  Cul t ivos  intens ivos
Sumario
Año XXVIII / nº 185 / 2012Riegos y drenajes XXI digital
2 Noticias
 
8 AFRE Informa
 
10 Reportaje
Las recomendaciones de riego 
por comarcas en Andalucía
18 Artículo Técnico
Consumos de agua, necesida-
des hídricas y programación del 
riego en el girasol oleaginoso: 
bases agronómicas
27 Artículo Técnico
Gestión de redes de riego con 
indicadores ambientales
32 Reportaje
La comunidad virtual del 
regadío catalán RuralCat 
celebra su décimo aniversario
34 Reportaje
Smagua 2012 congrega a 
35.000 visitantes profesionales 
del sector hídrico y del riego
36 Tecnología
Descarga desde las nubes: el 
sistema Neptuno
42 Productos
Generación de 
contactos
          comerciales
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Sumario
Año XXVIII / nº 186 / 2012Riegos y drenajes XXI digital
2 Noticias
8 AFRE Informa
9 Reportaje
Cultivos de cereal en regadío: 
claves para obtener el máximo 
rendimiento
12 Reportaje
Feragua asesora al estado bra-
sileño de Tocatins en la incor-
poración de nuestro modelo 
de comunidades de regantes
15 Reportaje
Conc l u s i one s  de l  XXX 
Congreso Nacional de Riegos
18 Artículo Técnico
Diseño de tarifas del agua de 
riego con sanciones al consu-
mo excesivo
25 Artículo Técnico
Aplicaciones y concentracio-
nes de plaguicidas en la zona 
regable de La Violada tras la 
modernización
32 Artículo Técnico
Manejo del riego por goteo 
de alta frecuencia por medio 
de sensores de humedad del 
suelo en un cultivo de tomate 
para industria
36 Estudio
Riego por goteo en cultivo 
extensivo: maíz en la C.R. 
Montesnegros de Bujaraloz 
38 Tecnología
El uso de sondas de humedad 
para la gestión eficiente del 
agua de riego en parcela 
42 Productos
 
 
Barcelona
25 de octubre 2012
JORNADA TÉCNICA Tecnología del Agua
Ahorro energético 
en el ciclo urbano del agua
La revista Tecnología del Agua organiza una jornada 
técnica para ayudarle a minimizar el consumo de 
energía por unidad de agua gestionada, aplicando las 
tecnologías existentes en el mercado.
Más información e inscripciones:
Web: www.rbi.es/tecnologia-agua/jornada
E-mail: jornadata@rbi.es
¡UNA CITA IMPRESCINDIBLE!
Organizan: Patrocina:
jornadaTA-octubre.indd   1 9/5/2012   10:13:54 AM
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Sumario
www.infoambiental.es Año XXVIII / nº 187 / 2012Riegos y drenajes XXI digital
2 Noticias
8 AFRE Informa
9 Reportaje
Aeryd resume la evolución y 
las principales conclusiones de 
los 30 Congresos Nacionales
14 Reportaje
El riego modernizado supera el 
70 % de la superficie regadío
20 Artículo Técnico
Aspersores de borde: análisis 
de diferentes alternativas
28 Artículo Técnico
Evapotranspiración de cultivo 
mediante el balance de agua 
en suelo asistido por satélite 
de alta resolución Formosat-2
34 Aplicación
Ventajas del riego de ultrabajo 
caudal 
36 Tecnología
Tuberías de PVC Orientado:  
la nueva generación de PVC
40 Tecnología
Variadores de velocidad: com-
ponentes clave en soluciones 
de eficiencia energética
28 Productos
 
 
El portal de información 
líder para el profesional 
del Medio Ambiente
info@infoambiental.es
(noticias) (directorio de
empresas)
(agenda y 
eventos)
(formación) (comunidad, 
blogs, foros)
infoambiental-trafico-2011.indd   1 29/07/2011   9:04:29
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Sumario
www.infoambiental.es Año XXVIII / nº 188 / 2012Riegos y drenajes XXI digital
2 Noticias
6 AFRE Informa
8 Reportaje
Manual de buenas prácticas 
de uso de aguas regeneradas
11 Artículo técnico
Gestionar la energía, clave de 
la eficiencia energética
16 Artículo técnico
Caracterización de las aguas 
superficiales en Andalucía
22 Artículo técnico
Efectos de la modernización de 
regadíos en el uso del agua y 
de la energía en comunidades 
de regantes en Andalucía
29 Tecnología
Cloud computing y telecontrol 
del riego 
30 Tecnología
Descripción de la implantación 
del sistema de riego hidropóni-
co al cultivo de frutales
33 Tecnología
Válvulas volumétricas
36 Productos
















































